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ABSTRACT 
 
 
PT. Kinarya Tiara Sakti is one company that is engaged in the sale of household 
appliances. In its activities the company is implementing two types of transactions, ie 
transactions in cash sales and installment sales transaction to the member 
companies. In the management of transaction data specifically for installment sales 
transaction, is still done by hand using MS applications. Exel. Therefore, it needs a 
special application for accounts payable system for a cashier to make it easier and 
faster to process data processing accounts payable and receivable members. 
Moreover needed sms gateway service so that members can access information held 
debt amount to the company. The method used in building this application is 
Waterfall. which describe the work of a system made of Requirement Analysis and 
difinition to Operation and maintenance programs. Debt With the application is 
expected to help a cashier in implementing accounts payable transactions with a 
member. 
Keywords:  
ABSTRAK 
 
 
PT. Tiara Kinarya Sakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang penjualan peralatan rumah tangga. Dalam kegiatannya perusahaan ini 
menerapkan dua macam jenis transaksi, yaitu transaksi penjualan secara tunai dan 
transaksi penjualan secara angsuran kepada member perusahaan. Dalam pengelolaan 
data transaksi khususnya untuk transaksi penjualan secara angsuran, masih dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi MS. Exel. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi khusus 
untuk sistem hutang piutang untuk seorang kasir agar lebih mudah dalam proses 
pengolahan data hutang perusahaan dan pengolahan data piutang ke member. Selain 
itu dibutuhkan layanan sms gateway agar member bisa mengakses informasi jumlah 
hutang yang dimiliki kepada perusahaan. Metode yang digunakan dalam membangun 
aplikasi ini adalah Waterfall. dimana menggambarkan pengerjaan dari suatu sistem 
yang dilakukan dari Requirement Analisis and Difinition sampai Operation and 
maintenance program. Dengan adanya Aplikasi Hutang Piutang ini diharapkan bisa 
membantu seorang kasir dalam melaksanakan pengolahan data transaksi kasir, 
pengolahan data hutang perusahaan dan pengolahan data piutang dengan seorang 
member. 
 
 
Kata Kunci: Hutang, Piutang, Sms gateway 
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